




















































WR DSRORJL]H IRU DQ\PLVWDNHV WKDW ,PDGH GXULQJ WKH WKHVLV FRQVWUXFWLRQ , DOVR
ZDQW WR WKDQN P\ DFDGHPLF DGYLVRU 'U +HQGUD 7HGMDVXNVPDQD 0+XP IRU
VXSSRUWLQJ PH IURP WKH ILUVW VHPHVWHU , DOVR ZDQW WR WKDQN 0U $QGULDV 7UL
6XVDQWR 63G0$ IRU KLV NLQGQHVV E\ JLYLQJ DGYLFHV IRU RXU ³7ULR 7KHVLV´
$OVR IRU DOO RI WKH OHFWXUHV LQ )DFXOW\ RI 7HDFKHU 7UDLQLQJ DQG (GXFDWLRQ ZKR
KDYHJLYHQWKHLUJXLGDQFHDQGNQRZOHGJH
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2QOLQH 6SHDNLQJ 0DWHULDOV WKURXJK 6FKRRORJ\ 7KHVLV (QJOLVK
(GXFDWLRQ6WXG\3URJUDP )DFXOW\ RI7HDFKLQJ7UDLQLQJ DQG(GXFDWLRQ
:LG\D0DQGDOD&DWKROLF8QLYHUVLW\6XUDED\D
7HQ JUDGHUV DUH UHJDUGHG DV WKH = JHQHUDWLRQ ZKR FODLP WR EH GLJLWDO
QDWLYHVWKDWPDNHV,&7DQLPSRUWDQWSDUWRIWKHLUHGXFDWLRQLQFOXGLQJLQODQJXDJH
OHDUQLQJ$V WKH\ DUH DOVR GHPDQGHG WR EH DEOH WR FRPPXQLFDWH LQ(QJOLVK WKLV
VWXG\DLPHGWRILQGRXWWKHLUSHUFHSWLRQV RIGHYHORSHGRQOLQHVSHDNLQJPDWHULDOV
WKURXJK 6FKRRORJ\ 7KLV UHVHDUFK FODVVLILHG LQWR D QRQ H[SHULPHQWDO UHVHDUFK
XVLQJDGHVFULSWLYHVXUYH\ ,WXVHGTXHVWLRQQDLUHDQG LQWHUYLHZDVGDWDFROOHFWLRQ
WHFKQLTXHV7KHUHZHUHVWXGHQWVRIWHQWKJUDGHVRFLDOFODVV RIDSULYDWHVFKRRO
LQ 6XUDED\D ZKR SDUWLFLSDWHG LQ WKLV VWXG\ 7KHUH ZHUH WZR SDUWV RI VXUYH\ WR
DQVZHUV WKH UHVHDUFK SUREOHP 7KH ILUVW SDUW ZKLFK ZDV FRQGXFWHG EHIRUH WKH
UHVHDUFKHU¶V LPSOHPHQW DLPHG WR GHVFULEH WKH VWXGHQWV¶ EDFNJURXQG NQRZOHGJH
DQG H[SHULHQFH HVSHFLDOO\ IRFXVLQJ RQ VWXGHQWV¶ GLIILFXOWLHV DQG LQWHUHVWV LQ
OHDUQLQJ VSHDNLQJ 7KH VHFRQG SDUW ZDV WKH HYDOXDWLRQ SURFHVV RI WKH OHDUQLQJ
PDWHULDOV RU SRVW FRQGLWLRQ ,Q WKLV VHFRQG SDUW WKH VWXGHQWV KDYH H[SHULHQFHG
XVLQJ 6FKRRORJ\ IRU OHDUQLQJ VSHDNLQJ 7KH VHFRQG SKDVH IRFXVHG RQ VWXGHQWV¶
SHUFHSWLRQV YLHZV DQG WKRXJKWVRQ WKH LPSOHPHQWHG RQOLQH VSHDNLQJPDWHULDOV
7KH UHVXOWRI WKH VWXG\ FDQ EH FODVVLILHG LQWR WKUHH DVSHFWV EHQHILWV DQG XVHV RI
6FKRRORJ\ HIIHFW RI 6FKRRORJ\ DQG VWXGHQWV¶ EHKDYLRU WRZDUGV WKH XVH RI
6FKRRORJ\DVDQRQOLQHOHDUQLQJPHGLD7KHLUSHUFHSWLRQWRZDUG6FKRRORJ\VKRZ
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